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写真 3　船の建造の際に用いる板図（2016 年 1 月）写真 2　造船班の調査（2016 年 1 月）





















　時系列的に書き上げると、まず、2015年 5月 31日付の写真集『島の写真帖』 1の刊行に伴い、
7月 3日から 5日まで二神島を訪れ、写真提供者へ写真集を届けるとともに、同行した造船班によ
写真 4　補充調査（2016 年 1 月） 写真 5　二神島の風景（2016 年 1 月）
写真 6　『島の写真帖　二神島写真資
料集』　vol. 1（2015 年 5 月）
写真 7　『島の写真帖　二神島写真資
料集』　vol. 2（2016 年 2 月）
写真 8　『二神司朗家文書　中世文





　さらに、2016年 1月 22日から 24日までの日程で、歴史班と造船班が同行して補充調査を実施
した。 2月 25日には 2冊目の写真集『島の写真帖』 2が、また、 3月 1日には史料集『二神司朗
家文書中世・系図編』がそれぞれ完成した。 3月 30日・31日には、これら 2冊の刊行物を届ける
ため二神島を訪問したが、その際、地元の豊田渉氏や二神系譜研究会の方々の案内で二神の状況を
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